




Leitores e leitoras: a cada número deste Boletim os nossos prazer e satisfação 
são maiores, com a exata noção do dever cumprido e a respectiva continuidade desta 
ação. Neste momento estamos disponibilizando a todos o nono número do Boletim 
FLOVET, que procura destacar e enfatizar as importantes áreas temáticas relacionadas à 
Flora, Vegetação e Etnobotânica. São contribuições que se originam a partir de 
componentes deste Grupo de Pesquisa (FLOVET), certificado no Diretório de Grupos 
de Pesquisas no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) e se ampliam a partir de contribuições de autores de outras regiões do país e 
mesmo do exterior. Este Grupo de Pesquisa (FLOVET) é ligado ao Departamento de 
Botânica e Ecologia do Instituto de Biociências da Universidade Federal de Mato 
Grosso (IB/UFMT), por meio da Coordenação Geral e de membros do Grupo. O nosso 
grupo procura ser multidisciplinar e tem por objetivo a divulgação e socialização de 
dados técnico-científicos a respeito dos ambientes mato-grossenses, e ao mesmo tempo 
propicia espaço para divulgação de pesquisas realizadas fora de terras mato-grossenses.  
Dessa forma esperamos que mais uma vez estejamos contribuindo com o 
conhecimento e divulgação técnico-científica dos resultados dos diferentes estudos e 
pesquisas realizados nessa temática, em diferentes ambientes. Reafirmamos a nossa 
responsabilidade social com os saberes oriundos dessas regiões, ora enfocadas neste 
número do Boletim, e mesmo com outras, nas temáticas relacionadas à flora, vegetação, 
conservação, etnobotânica e sustentabilidade. 
Que as nossas contribuições possibilitem os processos inerentes à inovação 
tecnológica, nos seus mais variados aspectos. 
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